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Вязкость пластовой нефти, определяющая степень ее подвижности в 
пластовых условиях, также существенно меньше вязкости ее в поверхностных 
условиях. При значительном содержании в нефти парафина и асфальтенов 
вязкость нефти зависит от скорости деформации сдвига, т. е. при этом условии 
нефть приобретает свойства неньютоновских жидкостей вследствие 
возникновения в ней пространственной структуры, образованной коллоидными 
частицами асфальтенов. парафина и смол. Поэтому основной целью является 
повышение качества нефтепродуктов, за счет снижения количества асфальтенов и 
парафинов, путем низкотемпературного воздействия. 
В данной работе рассматривается возможность обработки электрическим 
переменным током различной частоты от 50 до 5·105 Гц в интервале температур 
293 – 313 К. Для проведения комплексной оценки влияния указанных факторов на 
реологические параметры нефти был использован метод математического 
планирования эксперимента [1]. 
На основании данных по изменению коэффициента вязкости были 
получены частные зависимости от каждого фактора, а затем обобщенные 
математические уравнения. В работе также определены оптимальные параметры 
обработки электрическим переменным током (Т=303 К, ˅=5000 Гц), результаты 
изменения реологических характеристик приведены в таблице.  
 
Таблица Влияние обработки электрическим переменным током на физико-
химические свойства нефти 
  
Физико-химические 
свойства 
Нефть до 
обработки 
Нефть после обработки 
Температура застывания, 0С  50С 4,22 0 С 
Плотность, г/см3 0,7880 0,7952 
Вязкость, сСт 9,028 8,312 
 
Показано, что воздействие электрического переменного тока на 
реологические свойства нефти обусловлено протеканием процессов поляризации 
макромолекулярных фрагментов, ослабления межмолекулярных связей, 
следствием чего является их деструкция [2].  
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